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1 Ouvrage initialement destiné à devenir un manuel à l’usage des lycéens afghans, cette
histoire de la littérature donne un aperçu complet et précis de la littérature pachto au
cours du 20e s. L’A. aborde la question sous l’angle de l’évolution de la littérature pachto
dans le contexte socio-politique de l’Afghanistan, de l’Inde britannique et du Pakistan. Il
donne une brève notice biographique et quelques extraits de l’œuvre d’une quarantaine
de poètes et écrivains qui ont marqué le siècle.
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